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Pembelian/pengadaan merupakan kegiatan perusahaan yang 
dilakukan secara berulang dan penting karena jika tidak ada 
pembelian maka perusahaan tidak dapat berjalan. Prosedur pembelian 
tiap perusahaan berbeda-beda, salah satunya perusahaan yang 
bergerak pada bidang industri kreatif. Salah satu contoh dari industri 
kreatif adalah perusahaan konstruksi. Pembelian pada perusahaan 
konstruksi tidak sama dengan pembelian yang bergerak pada bidang 
industri lain karena ketika perusahaan konstruksi membeli bahan 
bangunan, bahan tersebut langsung dipakai, sehingga tidak ada 
penyimpanan bahan bangunan. 
PT. Prima Karya Kontrindo (PKK) merupakan perusahaan 
yang bergerak dibidang konstruksi di Surabaya. Prosedur pengadaan  
pada PKK sering terjadi kelemahan, yaitu terjadi pengiriman 
berganda (pengiriman dengan pesanan yang sama). Hal ini 
disebabkan karena kurangnya koordinasi pada Bagian Pengadaan. 
Selain itu, pembelian yang dilakukan PKK tidak dicocokkan dengan 
anggaran proyek yang sudah ada, sehingga PKK tidak dapat 
mengetahui apakah pembelian tersebut sesuai dengan anggaran atau 
tidak. 
Akibatnya, PKK perlu mengatasi kelemahan dan kekurangan 
ini dengan membuat sebuah rancangan sistem yang mampu 
mengatasi masalah ini. Sistem yang dirancang ini dapat membantu 
koordinasi Bagian Pengadaan sehingga tidak terjadi pengiriman 
berganda lagi. Selain itu, PKK juga dapat melakukan analisis 
anggaran. Sistem ini dirancang dengan pembagian tugas sesuai 
dengan deskripsi pekerjaan masing-masing. 
 








Purchase or procurement is a company activity is carried out 
repeatedly and are important, because if there was no purchase of the 
company is not able to operate. Purchase procedure each company is 
different , one of them a company engaged in the field of creative 
industry. Example of the creative industry is construction company. 
Purchase in the construction company is not the same with purchase 
in other industry , because when construction company purchase 
building materials , these materials directly used , so there is no 
storage of building materials.  
PT.Prima Karya Kontrindo (PKK) is a company engaged in 
construction in Surabaya. Procurement procedure in PKK company 
are frequent weakness , that occur multiple shipping ( shipping with 
the same order ) .This is because lack of coordination on the part of 
procurement . In addition , purchases that PKK did is not matched 
with an existing project budgets ,so that PKK can’t know whether the 
purchase in accordance with the budget or not. 
As a result , PKK need to overcome the weakness of this 
with creating a system that is able to overcome this problem. This 
system can help the coordination of procurement ,so that multiple 
shipping does not occur again. In addition , PKK also can perform 
analysis the budget . The system is designed with a division in 
accordance with the respective job description.  
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